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1. Ketua Program Studi S1 Jurusan Biologi FMIPA Unand 
2. Dosen 
3. Pegawai Akademik 
4. Mahasiswa 
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No Aktivitas 
Pelaksana Standar Mutu 
Dosen Mahasiswa 
Kaprodi 
S1 
Pegawai 
Akademik 
Kelengkapan Waktu Output 
1 Setelah proses penilaian 
mahasiswa melalui  kuis, 
tugas, UTS dan UAS, dosen 
penanggung jawab mata 
kuliah memasukannya 
kepada Pegawai akademik 
◊ 
  
       ◊ 
Gabungan Hasil Nilai Akhir 1 jam Formulir  FRS 
 Pegawai akademik 
mengumumkan kepada 
Mahasiswa melalui papan 
pengumuman untuk melihat 
hasil penilaian dan jika ada 
yang merasa kurang puas 
terhadap hasil penilaian 
tersebut. 
 
 
◊ 
  
    ◊ 
Pengumuman di Papan 
Pengumuman 
1 hari - Mahasiswa 
Tahu hasil 
penilaiannya 
2 Mahasiswa menyampaikan 
keberatan kepada Kaprodi 
S1 
 
◊       ◊ 
 
 - Foto copy hasil penilaian  1 hari - Catatan 
permasalahan 
keberatan 
penilaian 
mahasiswa  
- Foto copy 
hasil penilaian 
3 Kaprodi S1 meminta kepada 
Pegawai Akademik melalui 
memo untuk menyampaikan 
kepada Dosen 
Penanggungjawab Mata 
Kuliah tersebut untuk 
menyelesaikan 
permasalahannya 
 
 
 
   ◊ 
 
- Memo untuk 
menyelesaikan 
permasalahan keberatan 
penilaian mahasiwa kepada 
dosen penanggung-jawab 
mata kuliah 
- Foto copy hasil penilaian 
1 hari - Penentuan 
Jadwal Diskusi 
antara Dosen, 
mahasiswa dan 
Kaprodi S1 
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4 Dosen bersama dengan 
Kaprodi S1 serta mahasiswa 
menyelesaikan permasalahan 
penilaian 
   
◊ ◊ ◊ 
 Foto copy hasil penilaian 1 hari Legalitas 
perbaikan nilai  
5 Perbaikan Nilai diberikan 
Kepada Pegawai Akademik 
untuk diinput oleh Dosen 
 
   ◊ 
 
    ◊ 
 
Catatan dan legalitas 
perbaikan nilai 
1 jam Nilai diinput 
 
 
Padang, Pebruari 2018 
Jurusan Biologi FMIPA Unand, 
Ketua, 
 
 
 
Dr. Mairawita 
NIP. 196505041994032001 
 
